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Kata Pengantar 
Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penelitian ini. Penyusunan skripsi ini merupakan sebuah tugas akhir yang harus ditempuh 
sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa 
peneliti hanyalah makhluk sosial yang tidak dapat menjalani hidup sendiri. Penyusunan skripsi 
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moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam 
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dan bermanfaat bagi orang lain. 
2. Kedua orang tua, Ibunda Mardiana dan Ayahanda Agus Salimi, serta kakak perempuan Okta 
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perhatian dan juga kasih sayang yang selalu dicurahkan kepada peneliti. 
3. Bapak Drs. Fauzan, M.Pd. selaku Rektor, Bapak Dr. Rinikso kartono, M.Si. selaku Dekan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta Bapak M. Himawan Sutanto selaku Ketua 
Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran yang 
telah menyediakan fasilitas guna lancarnya pembelajaran. 
4. Semua Dosen, staff dan karyawan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan banyak 
pembelajaran serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan. 
5. Bapak Drs Budi Suprapto, M.Si., Ph.D.  dan Ibu Isnani Dzuhrina, M.Adc. selaku dosen 
pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan 
memberikan banyak ilmu bagi peneliti baik selama proses penyusunan skripsi maupun 
selama masa perkuliahan.  
6. Dennox Ayu Adi Bastian dan Nadya Sarah Almira yang telah bersedia meluangkan 
waktunya untuk menjadi koder, serta memberikan kesempatan untuk saling berbagi 
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sehingga peneliti mendapatkan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan penelitian 
ini. 
7. Keluarga besar UKM Kine Klub UMM yang telah memberikan kesempatan berharga bagi 
peneliti untuk bernaung selama menempuh masa studi di Malang. Terima kasih karena telah 
mempertemukan peneliti dengan orang-orang hebat yang mengajarkan arti kekeluargaan 
dalam pertemanan, kekuatan dalam menghadapi rintangan, serta komitmen dalam berproses. 
Terima kasih atas suka dukanya selama ini. Salam Sinema. 
8. Untuk Amalia Dhewi Nufita Sari, Isnaini Nur Karomah, Lailatul Nafila, yang telah 
memotivasi peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih karena 
selalu bersedia membantu peneliti dan menjadi tempat berbagi untuk saling menyemangati. 
9. Seluruh pihak, semua anggota keluarga dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu 
per satu oleh peneliti. Terima kasih atas dukungan serta doa yang telah dipanjatkan untuk 
peneliti. 
Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan semoga Allah senantiasa 
memudahkan setiap pergerakan yang kita perjuangkan. Akhir kata,  
Billahi fii sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum Wr. Wb. 
Malang, 18 Maret 2020 
Penulis, 
 
Dinda Yukikarina Brillin 
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